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Dana 3.  prosinca  2013. godine održan je znanstveni 
skup Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji 
povodom 85. rođendana dr. sc. Ive Mažurana. Skup je 
započeo pozdravnim riječima ravnatelja Državnog 
arhiva u Osijeku dr. sc. Siniše Bjedova; gradonačelnika 
grada Osijeka Ivice Vrkića; predsjednika Matice hrvatske 
Ogranak Osijek Ivice Završkog te predsjednika Društva 
za hrvatsku povjesnicu Osijek Vinka Ivića. Osobito je 
bio zanimljiv govor gradonačelnika Vrkića u kojem se 
gradonačelnik prisjetio gimnazijskih i studentskih dana u 
kojima mu je dr. Mažuran bio prvo profesor, a kasnije drag 
prijatelj.
Na skupu su predstavljena 23 znanstvena rada. 
Skup je počeo čitanjem rada dr. sc. Krešimira Regana. 
Rad dr. sc. Krešimira Regana govori o plemićkom gradu 
Zapolji te ukazuje na njegove tipološke, geostrateške i 
regionalne posebnosti u odnosu na druge utvrde. Pavao 
Nujić izložio je svoj rad koji je napisao s prof. dr. sc. Mirom 
Kolar-Dimitrijević. Rad govori o znatnom doprinosu 
Ive Mažurana poznavanju povijesti srednjovjekovnog 
Osijeka. Dr. sc. Kornelija Jurin Starčević u svome izlaganju 
spomenula je kako je dr. sc. Ive Mažuran jedan od prvih 
istraživača osmanskog Osijeka. Napominje da se Mažuran 
u svojem istraživanju služio dostupnim izvorima, ali 
govori da se nada orijentalistima koji će pročuavati 
turske izvore. Dr. sc. Jurin Starčević smatra da dr. sc. Ive 
Mažuran predstavlja prijelaz između tradicionalne i 
moderne historiografije, iako se Mažuran, inače,  smatra 
tradicionalnim povjesničarom.  Dr. sc. Robert Holjevac 
izložio je svoj rad Ive Mažuran i osmanska tematika. U 
radu se osobito usredočava na Veliki bečki rat od 1683. do 
1699. godine i oslobađanje panonskog bazena od Turaka 
Osmanlija. Holjevac Mažuranovo historiografsko djelo 
o razdoblju Velikog bečkog rata uspoređuje s pisanjima 
Josefa Hammera i Tadije Smičiklasa. Na skup nije došao 
dr. sc. Darko Vitek te je dr. sc. Robert Skenderović pročitao 
njegov rad Historiografski doprinos Ive Mažurana: komorski 
zapisi – neiscrpno vrelo za povijest Slavonije. U svome radu 
dr. Vitek spominje da je afirmaciji komorskih zapisa, bez 
sumnje, najviše doprinio dr. Ive Mažuran koji ih je prvi 
počeo objavljivati u cijelosti te koristiti ih u mnogobrojnim 
historiografskim osvrtima. 
Dr. sc. Robert Skenderović u svojem izlaganju 
govorio je o značenju Mažuranova objavljivanja komorskog 
popisa Slavonije iz 1736. godine za istraživanje povijesti 
i strukture slavonskih obitelji u 18. stoljeću. Dr. Mažuran 
je taj komorski zapis objavio 80-ih godina 20. stoljeća te 
je otada zapis citiran u brojnim  znanstvenim radovima. 
Dr. Skenederović naglašava da taj zapis predstavlja temelj 
istraživanja slavonske obitelji. Mr. sc. Jelena  Červenjak 
izložila je rad Popisi stanovništva 1698. i 1736. i doprinos 
dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj demografiji. Lidija Barišić 
Bogišić izložila je svoj rad u kojem je proučila ekonomsku 
strukturu stanovništva grada Vukovara u Mažuranovoj 
knjizi  Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine. 
Autorica je zaključila u svome radu da je Vukovar već 
početkom 18. stoljeća bio zanatlijsko središte šire okolice. 
Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović na zanimljiv i koncizan 
način predstavila je svoj rad Doprinos dr. sc. Ive Mažurana 
povijesti stanovništva južne Baranje u ranom novom 
vijeku. Autorica je u svom izlaganju osobito istaknula 
kako se povjesničari uglavnom nisu bavili južnom 
Baranjom, osim dr. sc. Ive Mažurana te upravo tu vidi 
izniman doprinos dr. sc. Mažurana poznavanju povijesti 
stanovništva istočne Hrvatske u ranom novom vijeku. 
Student prve godine diplomskog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti i povijesti Hrvoje Pavić izložio je rad Plemstvo 
i vlastelinstva u radovima dr. sc. Ive Mažurana koji je 
napisao s dr. sc. Zlatom Živaković-Kerže. Pavić je istaknuo 
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Mažuranov doprinos osvjetljavanju povijesti valpovačkog 
vlastelinstva i plemićke obitelji Hilleprand von Prandau te 
posebno izdvojio Mažuranov rad o plemićkim diplomama. 
Također, Pavić je spomenuo da kao mladi povjesničar 
smatra Mažurana svojim velikim uzorom. Dr. sc. Zlata 
Živaković-Kerže na skupu je predstavila svoj rad Doprinos 
dr. sc. Ive Mažurana istraživanju gospodarske povijesti 
Slavonije i Baranje. Sergej Filipović izložio je rad o povijesti 
školstva od polovice 18. do polovice 20. stoljeća te 
spominje Mažuranov doprinos istraživanju tog područja. 
Prof. dr. sc. Josip Vrbošić u svome radu ograničio 
se na Mažuranova istraživanja za razdoblja od vremena 
oslobođenja grada Osijeka, Slavonije i Srijema do 
osmanlijske vladavina pa do proglašenja Osijeka 
slobodnim kraljevskim gradom 1809. godine. Autor 
je naglasio osnivanje nove gradske uprave od 1687. 
godine te prikazao osnutak, razvoj i osnovne značajke 
Unutarnjeg, Gornje i Donjeg grada. Mr. sc. Branislav Miličić 
izložio je svoju analizu objavljenih radova i knjiga dr. sc. 
Ive Mažurana vezanih uz povijest grada Osijeka te ističe 
Mažuranov doprinos proučavanja povijesti Osijeka kao 
primjer za izučavanje lokalne povijesti. Vlado Pest izložio 
je svoj rad  o izgradnji osječke Tvrđe nakon oslobođenja 
od Turaka Osmanlija kroz povijesnu obradu djela dr. sc. 
Ive Mažurana. Luka Pejić izložio je svoj rad o povijesti 
radničkog pokreta u Osijeku. Autor spominje kako je 
historiografske zapise o radničkom pokretu ostavio 
dr. Mažuran koji je 1967. objavio zbirku izvora Građa 
o radničkom pokretu Osijeka i Slavonije, 1867. – 1894. 
Anamarija Lukić na skupu je predstavila svoj rad Doprinos 
dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji u cjelini te 
zaključila kako je dr. Mažuran dao iznimno veliki doprinos 
hrvatskoj historiografiji pripremajući i publicirajući zbirke 
izvorne arhivske građe većinom iz stranih arhiva. Vinko 
Ivić u svome radu prikzao je Mažuranovo djelovanje kao 
kustosa Historijskog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku te 
naglasio njegov doprinos muzeološkom radu od 1954. do 
1960. godine. Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević na skupu 
se osvrnula na arhivsku djelatnost Ive Mažurana dok 
je radio u Historijskom arhivu u Osijeku.  Ona spominje 
kako je Mažuran s dr. Kamilom Firingerom utemeljio 
ustanovu koja je ispunjavala onodobne zadatke arhivske 
službe. Također se Melita Rončević, kao i Mira Kolar-
Dimitrijević, na skupu osvrnula na Mažuranov doprinos u 
razvoju osječkog arhiva. Dr. sc. Franko Mirošević prikazao 
je Mažuranov doprinos kao urednika u zagrebačkoj 
izdavačkoj kući Školska knjiga. Mirjana Foro izložila je 
rad Ive Mažuran i slavonska književnost 20. stoljeća koji 
je pripremila zajedno s prof. dr. sc. Goranom Remom. 
Izlaganje govori o utjecaju dr. Mažurana kao glavnog 
urednika Revije Matice hrvatske u Osijeku na slavonsku 
književnost u drugoj polovici 20. stoljeća. Dr. sc. Marina 
Vinaj izložila je nacrt bibliografije dr. Mažurana koju je 
pripremila zajedno s mr. sc. Verom Erl.
Iz svih izlaganja može se zaključiti koliki je veliki 
utjecaj dr. sc. Ive Mažuran imao na hrvatsku historiografiju 
te da je svojim znanstvenim radom dao veliki doprinos 
hrvatskoj historiografiji.
Toni Šafer 
Izvještaj - ISHA seminar 
Ljubljana 2014.
Još jedan seminar Međunarodne udruge studenata 
povijesti održao se od 14. do 20. srpnja 2014., a ovogodišnja 
ljetna destinacija bila je Ljubljana. Glavni grad Slovenije na 
ljetnom je seminaru ugostio 50-ak studenata povijesti iz 
raznih zemalja Europe. Seminaru su također prisustvovali 
i nekoliko osječkih studenata povijesti: Josipa Pleša, Helena 
Marković i Toni Šafer. Sudionici su punih tjedan dana uživali 
razmjenjujući znanje i iskustva te upoznajući prirodne i 
kulturne ljepote Slovenije. Glavna tema okupljanja bila je 
Crisesand Development, a seminar se – kao što je i uobičajeno 
– sastojao od tri dijela: akademskog, kulturnog i zabavnog.
Već prvoga dana dolaska u Ljubljanu u hostelu su 
nas dočekali stari poznanici, članovi ISHA-e Ljubljana, 
a istog je dana održan i tradicionalni Ice-Breaking Party 
na kojem su se susreli stari prijatelji i ostvarila prva 
nova poznanstva. Sljedećeg je dana u zgradi Sveučilišta u 
Ljubljani održana svečanost otvaranja seminara, nakon koje 
je uslijedilo uvodno predavanja profesora sa Sveučilišta. 
Ubrzo potom krenule su radionice na kojima je svaki 
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